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KALENDAR DOGAĐANJA – KONGRESI, SIMPOZIJI, IZLOŽBE
Uređuje: Ana Blažeković
RUJAN 2015.
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“3. europski kongres o primijenjenoj biotehnologiji – ECAB3”
(ECAB3 – 3rd European Congress of Applied biotechnology)
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI,
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02
France.
Tel. +33 4 78 176 248
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/ecab3 
27. 9. – 1. 10.
Nice, Francuska
“5. europska konferencija o intenziviranju procesa – EPIC5”
(5th European Process Intensification Conference – EPIC5)
Obavijesti: Gratiane PICCHETTI,
Live! by GL Events
Sales Manager
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02
France.
Tel. +33 4 78 176 248 
E-mail: Gratiane.PICCHETTI@GL-events.com 
Web: http://www.ecce2015.eu/index.php/epic5 
27. 9. – 3. 10.
Saskatoon, Kanada
“2. međunarodni festival znanosti, tehnologije,  
inženjerstva i matematike 2015.”
(2nd International Festival of Science, Technology,  
Engineering & Math 2015)
Obavijesti: David Goncalves,
STEM States – Australia Office
PO Box 8533
Perth BC WA 6849
Australia.
Tel. +61 9468 3201

















“Farmakološka konferencija na Bliskom istoku”












30. 9. – 4. 10.
Bad Staffelstein, Njemačka
“Fizika stanica: od molekula do sustava – PhysCell2015”
(Physics of Cells: From Molecules to Systems – PhysCell2015)
Obavijesti: Barry Whyte,
Head, Public Relations & Communications







“66. godišnji sastanak međunarodnog  
elektrokemijskog društva”






Cjelokupan kalendar 2015. dostupan je 
na mrežnim stranicama časopisa Kemija u industriji (www.hdki.hr/kui)
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11. – 14.
Potsdam, Njemačka
“1. europska konferencija o metaloorganskim strukturama i 
poroznim polimerima – 1. EuroMOF”
(1st European Conference on Metal Organic Frameworks and 




60486 Frankfurt am Main
Germany.
Tel: +49 (0)69 7564 129
















Frankfurt am Main, Njemačka
“Znanost i inženjerstvo o materijalima u razvoju lijekova”





60486 Frankfurt am Main, Germany.
Tel.: +49 69 7564 167







“11. azijska konferencija o kemijskim senzorima  
– ACCS 2015”
(ACCS 2015 — 11th Asian Conference on Chemical Sensors)
Obavijesti: TAN Ooi Kiang,
TAN Ooi Kiang 
Professor and Associate Chair (Curriculum & Graduate Studies) 
of School of Electrical & Electronic Engineering 
Division of Microelectronics
Office: S1-B1a-29
Tel: +(65) 6790 5411





“2. međunarodna konferencija  
i izložba o industrijskom inženjerstvu”
(2nd International Conference  














“Prijelaz na obnovljive energetske  
uređaje i sustave – TRENDS 2015”
(Transition to Renewable Energy  




D-60486 Frankfurt am Main
Germany
Tel: +49 (069) 7564-0





Lake Louise, Kanada 
“8. međunarodni simpozij  
o omogućavajućim tehnologijama – ETP 2015”
(ETP 2015 — 8th International Symposium  
on Enabling Technologies)












“2015. međunarodni kemijski kongres društava  
pacifičkog obruča – Pacihichem”
(The 2015 International Chemical Congress  
of Pacific Basin Societies – Pacifichem)
Obavijesti: Organizers,
Pacifichem 2015 Congress Secretariat
c/o American Chemical Society
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Što je to Znanstveni piknik?
Znate kako mnogi ne vole kemiju, fiziku, 
matematiku i još neke predmete ili znan-
stvene discipline? Jedino što vole, a vezano 
je s disciplinom je “Disciplina kičme”? To 
zapravo ne treba biti tako, jer znanost nije 
nešto što stari profesor priča dok gledaš Fa-
cebook nego sve oko tebe.
Znanstveni piknik zamišljen je kao nefor-
malno druženje sa znanošću te je zbog toga 
odabran format piknika koji pokazuje samu 
srž događanja – druženje i zabavu.
Tko je zaslužan za Znanstveni piknik?
Znanstveni piknik organizira Mreža popu-
larizacija znanosti, a nositelj projekta je ne-
profitna udruga Profesor Baltazar, uz brojne 
partnere poput Hrvatske akademske i istra-
živačke mreže – CARNet, Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i sporta te brojnih drugih.
Najveći razlog što se pročulo za Znanstveni 
piknik leži u medijskim pokroviteljima – Ve-
černjem listu, 24sata i drugima.
Strane zvijezde na “Znanstvenom pikniku” 
2015. u Puli su:
• Marsha Ivins – NASA (USA)
• Dragan Živadinov (SLO)
• Gina Mihail (ROM), predstavnik 
SCIENTIX-a
Edukatori iz naboljih znanstvenih  
centara svijeta
• Heureka Science Center – Helsinki (FIN)
• Copernicus Science Center – Varšava 
(POL)
• Ciencia Viva – Lisabon (PRT)
• Myraikan – Tokyo (JPN)
• Archimedes – Berlin (DEU)
• Science Netzwerk – Beč (AUT)
• International Centre for Theoretical 
Physics – Trst (ITA)
• Centar za promociju nauke – Beograd 
(SRB)
• Nemo center – Amsterdam (NLD)





Četvrti Znanstveni piknik održat će se u Pulskoj Areni u petak i subotu, 
25. i 26. rujna 2015. Nastupaju edukatori/popularizatori znanosti iz 
petnaestak zemalja i Hrvatske. Svoja znanja podijelit će s vama na 
stotinjak punktova, kroz radionice, predavanja i pokazne eksponate.
